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Señores miembros del jurado examinador: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magíster en Gestión Pública, presento la tesis titulada “La contratación por 
tercerización y la gestión de la ONP Lima, año 2015”. 
El presente estudio tiene el propósito de dar a conocer la relación 
existente entre la contratación de diversas empresas tercerizadas y contratadas 
por la Oficina de Normalización Previsional – ONP, por cada uno de los procesos 
pensionarios que pasa un expediente aperturado por el usuario quien solicita su 
prestación económica y determinar cómo éstas tienen un alto grado de relación 
para lograr un resultado en su gestión. Por ello, se buscó demostrar dicha relación 
entre las variables de estudio, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de 
magíster en gestión pública. 
El informe está compuesto por siete capítulos que son: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI, Recomendaciones, Capítulo VII, 
Referencias Bibliográficas, asimismo se presenta los anexos. 
Señores miembros del jurado: espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo, el de 
explicar la relación entre la Tercerización y la Gestión de la Oficina de 
Normalización Previsional en torno a la hipótesis general siguiente: “Existe 
relación entre la contratación por tercerización y la gestión de la Oficina de 
Normalización Previsional de Lima, año 2015. 
 
La investigación realizada es de tipo básica sustantiva; el diseño que 
orienta el presente estudio es descriptivo correlacional. 
 
Los estudios descriptivos correlacionales pretenden medir el grado de 
relación entre las variables de estudio; en este caso, la tercerización y la gestión. 
 
Se llevó a cabo una serie de actividades tomando en cuenta los conceptos 
teóricos básicos en lo que se refiere a la tercerización y la gestión de la Oficina de 
Normalización Previsional, a través de un muestreo censal; lo cual se tomó como 
muestra a la población total (150 trabajadores) en la ciudad de Lima, siendo dicha 
muestra de 59 trabajadores del área de calificación a cargo de la empresa Indra 
Perú S.A.A., a quienes se les aplicó mediante la técnica de la encuesta, un 
cuestionario para recoger información referente a las dos variables de estudio. 
 
Con este trabajo de investigación se determinó que, existe una relación 
positiva entre la tercerización y la gestión de la Oficina de Normalización 
Previsional de Lima, en el año 2015, un nivel alto, con rho de Spearman de 0,803 
y una significancia estadística de 0,005. 
 











This research was presented as main objective to explain the relationship between 
outsourcing and management of ONP around the general hypothesis: "There is 
relationship between company of outsourcing and management of ONP in Lima, 
2015. 
 
The research made has a substantive basic type and the design that guides 
this study is descriptive correlational. 
 
The descriptive correlational studies try to measure the relationship 
between the study variables, for this case: the outsourcing and the management. 
 
For this, was performed a group of activities considering basic theorical 
concepts around outsourcing and management of ONP, through a census 
sampling taking as example the total population in Lima city, where 150 workers in 
Qualification’s area working in Indra Peru S.A.A. company, who were subjected to 
a survey, a questionnaire for collect information about two variables studied. 
 
With this research it was determined that exist a positive relationship 
between outsourcing and management of ONP in Lima 2015, with Spearman rho 
of 0,803 and a significant stadistics of 0,005. 
 
Keywords: outsourcing and management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
